









（J. Hofmeyr, L. McCay 2010, p. 50）。そして、途上
国におけるこの様な増加分の大多数をPEP（Private 







































A Study on the Student Migration from Public to Independent Schools 
in the Republic of South Africa: 
















基 礎 教 育 省（DEB：Department of  Basic 
Education）の統計では、2014年現在、南ア全土
には1,681校の私立学校があるとされている（DEB 
2014 a, p. 1）。一方、南部アフリカ地域における私
立学校連盟であるISASA（Independent Schools 







学したとしている（ISASA 2014, p. 2）。
















53万8,421人で全体の4.3％であった（DEB 2014 a, 
p. 1）。この様な私立の在籍比率は、南ア全土のマ
クロな統計を見る限り2009年度以降大きな変化はな













出典： Department of Basic Education (2015), “ Education Statistics in South Africa 2013 ”, p.4. 及び Department of Basic Education (2014a), 
“2014 School Realities”, p. 1. をもとに筆者が作成
公　私 私立 公立
年　度 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
学校数（校） 470 519 566 593 651 2,015 2,040 2,045 2,056 2,070
増加数（校） ― 49 47 27 58 ― 25 5 11 14
前年度比増加率 ― 10.4% 9.1% 4.8% 9.8% ― 1.2% 0.2% 0.5% 0.7%
児童・生徒数（人） 196,272 207,883 216,642 229,984 246,989 1,777,794 1,814,167 1,858,745 1,899,542 1,944,486
増加数（人） ― 11,611 8,759 13,342 17,005 ― 36,373 44,578 40,797 44,944
前年度比増加率 ― 5.9% 4.2% 6.2% 7.4% ― 2.0% 2.5% 2.2% 2.4%
教員数（人） 12,877 13,696 14,785 15,466 16,483 57,463 57,836 59,175 59,357 60,782
増加数（人） ― 819 1,089 681 1,017 ― 373 1,339 182 1,428
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初等学校 189 55,006 3,118 17.6 16.5
初等中等学校 120 34,535 2,277 15.2 19.0
中等学校 112 28,242 2,249 12.6 20.1
その他 172 112,201 7,822 14.3 45.5
小　計 593 229,984 15,466 14.9 26.1
公
立
初等学校 1,363 1,165,383 32,375 36.0 23.8
初等中等学校 75 58,675 1,668 35.2 22.2
中等学校 605 658,139 24,768 26.6 40.9
その他 13 17,345 546 31.8 42.0
小　計 2,056 1,899,542 59,357 32.0 28.9
合　計 2,649 2,129,526 74,823 ― ―
表－2　ハウテン州における初等中等教育基礎統計及び指標（2013年現在）







南アにおいては、S ADTU（South African 
Democratic Teachers Union）、 NAPTOSA
（National Professional Teachers Association 









of  South African Trade Unions）傘下の教職員組
合であり（井ノ口2008, p. 41）、COSATUは南ア共





















































































































































62.6 6.6 4.9 3.1 3.3 4.0 2.6 1.5 1.6 4.5 2.2 3.3
表－3　南アにおける2012年度公立学校の年間授業料の分布　　　　　　　　（単位：％）　





















ている（CDE 2013, p. 7）。
ここで低学費私立学校とは、年額の学費が概ね
R 12,000以下程度の学校を指し、最低学費の私
立学校では月額 R 650、年額の学費が R 7,500 以







チェーンが複数あり、例えばCurro Holdings Ltd. 
の低学費校ブランドであり、2014年度の年間学費
が R 12,000から R 20,000程度のMeridian Private 
School や、R 14,000 程 度 の SPARK Schools、
R 5,000から R 7,500程度の最低学費校であるBASA 
Schoolsが既に存在している（CDE 2013, pp. 8‒9）。
これらの既存校に加えて2015年度には、比較的私
立学校の数が少ない南ヨハネスブルグ地域を中心








Investment Corporation）とOMIGSA（Old Mutual 




約を結んでいる（CDE 2013, p. 18）。また、2013年
5月にこれらの投資会社は、BASA Schoolsと同様の






















年　度 2010 2011 2012 2013
私　立 17.3 16.9 16.9 17.6
公　立 33.6 34.4 35.2 36.0 
出典： Department of Basic Education(2012-2013),“ Education 
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学年 教　科 公　立 私　立 平均点数の差
3 算　数 41.2 48.1 6.9 
3 母　語 52.0 54.8 2.8 
6 算　数 26.7 37.0 10.3 
6 母　語 42.8 56.1 13.3 
6 第一追加言語 35.6 55.2 19.6 
表－5　2012年度初等学校におけるANA結果の公私間比較
出典： DBE (2012), “ Report on the Annual National Assessments 
of 2012: Grades 1 – 6 & 9 ”, p. 64.
注意： ここで母語とはHome Language：The language that is spoken 
most frequently at home by a learner. のことであり、第一追加
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（5） 現地調査におけるヒアリングの結果、CDE
（2013, p. 7）及びNeels Blom（2013）, Demand 
for independent basic education may prove irresistible 
から設定
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p. 21.を基に筆者が算定。
（7） Department of  Basic Education (2015), 




で42.1%改善されている。（CDE 2011, p. 10）
（9） プレトリア大学のR. de Villiers博士の試算に
よると、1997年7月から2006年7月までの期
間に、英国だけで約10,000人の教員が移住
したというデータがある。（CDE 2011, p. 13）
（10） 報告された外国人教員だけで、年間約1,000
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